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Acciones del Plan Nacional de I+D para fomento de la protección
• Formación básica de IP para técnicos de OTRI
• Cursos específicos para técnicos de OTRI
• Apoyo desde la SGPN I+D (OTT)
• Formación de personal experto en PI
• Sensibilización de investigadores
• Elaboración de la Memoria de patentes
• Antonio de la Cuadra (CSIC)
• Pedro Mejías (UCM)
• Informes de Vigilancia Tecnológica
• Acceso a Bases de datos de patentes para las OTRI (CD-CIBEPAT)
• Negociaciones OEPM (exención de tasas)
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Resultados Solicitudes de Patentes de
Universidades en España
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Herramientas del Plan Nacional de I+D para de las OTRI en sus Entidades
• PETRI: Programa de Estimulo a la Transferencia de Resultados de la Investigación
• Programa de Intercambio Industrias OPI: posibilidad de integrar personal de
una industria en un centro público de investigación o viceversa, con el fin
de favorecer el intercambio de técnicas y conocimientos entre ambos sectores
• DATRI: Base de datos que recoge la oferta científica y tecnológica de los grupos
nacionales de investigación pertenecientes a Universidades, Organismos Públicos
de Investigación y Asociaciones de Investigación españoles incluidos en la red
OTRI/OTT. Acceso libre/suscripción
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Una entidad, Universidad, OPI, Centro de Investigación, etc. que con sus
resultados de investigación incremente la calidad de los ciudadanos, que
ayude a generar riqueza en el entorno siempre ocupará una posición
importante en la Sociedad y siempre le será reconocido.
La posición de un Técnico de Transferencia de (Tecnología, conocimiento,
investigación, etc, etc,…) es un tarea apasionante, estas en un lugar por
donde fluye lo no es y pasa a ser
Este trabajo es una carrera de resistencia y los frutos son siempre a
medio y largo plazo. Se trabaja hoy para recoger el futuro
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Consideraciones Personales
Resultado de la colaboración con empresa
• Patente: PROCEDIMIENTO DE
FABRICACION DE UN PRODUCTO
ANALOGO A LA ANGULA Y
PRODUCTO ASI OBTENIDO.









• Título REACCIONES DE SINTESIS DE DNA (IN VITRO) QUE EMPLEAN DNA
POLIMERASA DE PHI 29 MODIFICADA Y UN FRAGMENTO DE DNA QUE CODIFICA
DICHA POLIMERASA. NºPublic. 2103741 F.Pub.Conce. 19971001 Nº Solicitud
Euro. E90908867 NºPubl.Euro. 0527728 F.Pub.Sol.Euro. 19930224 F.Conce.Euro.
19970709 Nº Solicitud PCT W9001631US NºPubl.PCT W9116446 F.Pub.Sol.PCT
19911031 Solicitante CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
UNITED STATES BIOCHEMICAL CORPORATION Direc. Soli. SERRANO, 117,E-28006
MADRID
• Inventores: Margarita Salas, Antonio Bernad, Luis Blanco
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Trampa para la procesionaria del Pino
• Título PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION POR SINTESIS DE ESTERES ACETILENICOS
DISUSTITUIDOS LINEALES. Nº Solicitud P8700835 NºPublic. 2010720 F.Pub.Conce.
19891201 Solicitante CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Direc.
Título PROCEDIMIENTO DE SINTESIS DEL ACETATO DE (Z) -13- HEXADECEN -11- INILO8.
Nº Solicitud P8700834 NºPublic. 2010719 F.Pub.Conce. 19891201 Solicitante CONSEJO
SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS




• Intituto De Quimica Ambiental Pascual Vila
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Procesionaria del Pino
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Patente con registro farmacéutico
• Test de evaluación de hipolactasia
• PROCEDIMIENTO ENZIMATICO DE OBTENCION DE BETA-D-
GALACTOPIRANOSIL-D-XILOSAS UTILIZABLES PARA LA
EVALUACION DIAGNOSTICA DE LA LACTASA INTESTINAL.
• ARAGON REYES, JUAN JOSE
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De la física corpuscular al diagnostico
NAVEGADOR FUNCIONAL P200202220
Inventores: Jose María Benlloch,
Filomeno Sanchez, Mariano Alcañiz,
Vicente Grau
http://oncovision.com/
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De la física corpuscular al diagnostico
• SENTINELLA 102. Hand-Held Mini Gamma Camera.
• Sentinella 102 has been designed to obtain images from small organs,
using radio-isotope emission with energies between 50 keV and 190
keV. It uses the most advanced technology in position sensitive
detectors, which allows a higher resolution and sensitivity. Its lightness
and smallness permits manipulation with one hand, making the camera
ideal for intrasurgical diagnosis.
• Its high sensitivity and new image formation algorithms allow real time
visualisation of the sentinel nodes. This feature makes possible the
fastest node localisation during surgery.
• The camera software has a user friendly graphical interface and
provides high quality 3D images.
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Instituto de Salud Carlos III
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